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Рис.1- Влияния содержания Si и С на коэффициент диффузии углерода 
в аустените при температурах 850 (а), 950 (б), 1050 (в) и 1150 (г) C 
 
Из приведенных на рис.1 результатов компьютерного 
моделирования процесса диффузии углерода (расчѐт влияния состава и 
температуры на коэффициент диффузии (Dc)) в легированном 
аустените следует, что влияние кремния на коэффициент диффузии 
выражено менее, чем температуры и углерода, но оно заметно и в 
большей степени сказывается при пониженных содержаниях углерода.  
 
О ТЕРМОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ СТАЛИ Б.А.БАУМА 
И ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЕЕ РАЗЛИВКИ  
 
А. М. Скребцов, профессор д-р техн. наук, 
А. С. Качиков, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ». 
 
Б. А. Баум в прошлом веке предложил термовременной режим 
выплавки стали (ТВО). Суть этого режима заключается в следующем – 
предварительно в лабораторных условиях расплавляют образец стали 
и находят температуру аномального изменения свойств стали 
(вязкости, плотности и т.д.). 
При аномалии возникают гистерезис вязкости или плотности, 
или другого свойства. По опытным данным в опыте Б. А. Баума 
производится нагрев металла до температуры аномалии свойств, затем 
перегрев жидкого расплава и выдержка для его гомогенизации. При 
значительном количестве легирующих элементов (более 10% мас.) 
перегрев над температурой аномалии составляет до 50-80 град. 
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Мы нашли, что для рядовых малолегированных марок стали 
температура аномалии свойств металла с временной выдержкой 
расплава при этой температуре соответствует минимуму брака слитков 
металла по продольным и поперечным трещинам и рванинам. 
 
ПОЛИМОРФИЗМ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВАХ  
 
А. М. Скребцов, профессор д-р техн. наук, 
А. С. Качиков, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ». 
 
Полиморфизм природных веществ был открыт в 1798 г, когда 
было обнаружено существование СаСо3 в виде двух минералов – 
кальция и арагонита.  
Явление полиморфизма заключается в том, что одно и тоже 
вещество при изменении условий его существования (температура, 
химический состав, внешнее давление и т.д.) может находится в 
нескольких кристаллических формах. 
Температура полиморфного превращения любого вещества 
имеет большое сходство с температурой плавления. Логично 
предположить, что должна также существовать связь между теплотами 
плавления и полиморфных превращений веществ.  
Задача настоящей части исследования заключается в том, 
чтобы, используя собственные данные и литературные найти 
зависимость между теплотами полиморфного превращения твердого 
или жидкого вещества Qпол и его теплотой плавления Lпл. 
По экспериментальным данным авторов мы вычислили теплоты 
полиморфного превращения структуры жидкого металла Qпол. 
При полиморфном превращении металла поглощается теплота  
Qпол = mcΔt, (1); 
где m – масса металла, г-моль; 
c – молярная теплоемкость, дж/г-моль·градус 
Δt – разность температур конца и начала полиморфного 
превращения: 
Связь между величинами Qпол и Lпл выразим кривой. 
 
Используя выражение (3.1) запишем 
              (2) 
Расчет провели на 1г – моль вещества, по этому в выражении (2) 
величины C и L взяты из справочной литературы соответственно в 
Дж/моль градус и Дж/моль.  
Нами было найдено, - чем больше теплота плавления металла 
